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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอเครื่องตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติแบบดิจิตอล ซึ่งเปนการผสมผสานกัน
ระหวางเทคโนโลยีการสือ่สารผานเครือขายโทรศัพท  การบันทึกขอมูลแบบดิจิตอลและการควบคุม
ระยะไกล    การทํางานหลักของระบบนี้คือการตอบรับโทรศัพทอัตโนมัติเมื่อไมมีผูรับสายและรับฝาก
ขอความเสียงพูดโดยใชวิธีการบันทึกขอมูลแบบดิจิตอล นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการเปด-ปด
อุปกรณไฟฟาภายในบานผานเครือขายโทรศัพทไดอีก 4 ชอง  การทํางานของระบบเปนแบบอัตโนมัติ
ใชไมโครคอนโทรลเลอรเปนตัวควบคุม  จากการทดสอบการทํางานพบวาเครื่องดังกลาวสามารถทํางาน
ไดอยางถูกตองทุกหนาท่ี เชน การฝากและเช็คขอความเสียงพูด การควบคุมและตรวจสอบสถานะการ
เปด-ปดของอปุกรณไฟฟาผานเครือขายโทรศัพทพรอมกับรายงานผลเปนเสียงพูด  สามารถใชงานไดกับ
เครือขายโทรศัพทสาธารณะพื้นฐานและโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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